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[キーワード] 日本画 文化財保存 日本美術史
曾我二直菴印「架鷹図屏風」の保存に関する研究
－金沢美術工芸大学における文化財修理の実践－
荒 木 恵 信
ARAKI Keishin
A Study of the Preservation of Kayozu Folding Screen Seal on Nichokuan SOGA












































法量 本紙寸法 縦128.7 cm 横51.6 cm







































































































































































































































































































































































図９ 現状カラー画像の撮影風景 図10 たけ繊維の拡大図
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